Actividades del Centro by ,
ACTIVIDADES DLL CENTRO
Sección Excursionista
Grupo Fotográfico y de Cinema
IV Concurso Nacional de Fotografía
«ROSA DE REUS»
Del 14 al 22 de noviembre de 1959
1•a - Podrán tomar parte en él, todos los es-
pañoles y los extranjeros que residan en tierra
Hispánica.
2.s - Cada concursante presentará un mínimo
de tres obras de carácter artístico y cuyo tema
principal sean las rosas, en blanco y negro, no
admitiéndose las reproducciones de cucidros,
grabados y flores artificiales.
- Se admitirán también transparencias en
color en el mismo número y cumpliendo las con-
diciones de la base anterior.
4a - E1 tamaño de las obras será exclusiva-
mente de 18 x 24 cm. y montadas sobre cartulina
blanca formato 30 x 40 cm. Las transparencias se
presentarán en las medidas comprendidas entre
e1 24 x 36 mm. y el 6 x 6 cm, con sus correspon-
dientes marcos.
5a - Las obras ostentarán un mismo tema en
el margen inferior izquierdo y en el derecho un
número de correlación. En las de color se pro-
curará destacar los mencionados datos en sitio
visible. Con las obras y en sobre cerrado con el
lema en el exterior, se indicará eI nombre, direc-
ción y entidad a que pertenece (si procede) (lel
concursante.
6. - La inscripción es gratuita y los organiza-
dores cuidarán de la buena conservación de las
obras, no haciéndose responsables de los daños
fortuitos que puedan sufrir, las cuales serán de-
vueltas dentro los 30 días siguientes a la clausu-
ra de la exposición que será el dia 22 de noviem-
bre próximo y en cuyo ato se procederá a Ia
entrega de los trofeos a los concursantes galar-
donados.
7. - Los premios se otorgarán al valor indivi-
dual de la obra, no concediéndose más de uno al
mismo concursante en cada grupo. E1 fallo del
Jurado será comunicado a todos los participantes.
8. a
 - E1 plazo de admisión de las obras termi-
nará el día 20 de octubre próximo, debiendo
remitirse las mismas a Centro de Lectura (Grupo
Fotográfico), calle Mayor, 15, Reus. La exposi-
çión será inaugurada el día 14 de noviembre
próximo.
9•5 - Un Jurado competente constituíclo por
miembros de nna destacada entidad fotográfica
cuidará de la calificación de las obras presenta-
das y que se atiendan a la base 2. ». Los organi-
zadores resolverán los detalles no previstos en
estas bases, siendo su fallo inapelable.
- Todas las obras premiadas pasarán a
ser propiedad de la entidad organizadora, la que
se reservará eI derecho de su reproducción o
publicación en folletos y revistas mencionando
su autor. Por el hecho de serlo, todo concursante
acepta íntegremente las cláusulas de las presen-
tes Bases.
Relación de premios y material recibide
Copa del Ilmo. Sr. Director General de Archi-
vos y Bibliotecas.
Copa del Excmo Sr. Gobernador Civil de Ia
Provincia.
Copa de Ia Excma. Diputación Provincial de
Tarragona.
Jarrón del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de
Sindicatos.
Jarrón del Centro de Lectura.
Jarrón del Sr. Enrique Aguadé, Presidente de
la Entidad.
Notable óleo del artista pintor Sr. J. Ferré
Revascall.
Jarrón de la Cooperativa Comarcal de Avicul-
tura.
Jarrón de la Junta del Pantano de Riudecañas.
Jarrón de la Junta del Ferrocarril Reus a Salou.
Jarrón de la Sociedad Mutua «Reddis».
Copa de Flores Torreblanca.
Jarrón de lci Hermandad de Labradores.
Jarrón de D. José Capdevila, Tesorero de la
Entidad.
Jarrón del Club Natación Reus «Ploms».
Obsequio del Colegio de Agentes Comerciales.
Medalla Agfa.
Copa Mafe.
Tratado de Fotografía Infonal.
Vale Kodak para 3 ampliaciones de lujo.
Cinco sobres papel artístico Negtor.
Doce cajas papel positivar Valca.
Durante el presente Cnrso y con carácter quiri-
cenal se celebrarán unas sesiones de cine docu-
mental, los jueves a las 20 h., en el Salóti de Ac-
tos, exclusivamente para los Sres. socios del
Centro de Lectura.
Del 24 de octubre al 1 de noviembre habrá la
exposición de fotografía artística de D. Ernesto
M. a
 Gassó.
lnauguración de curso
E1 jueves día 8 de octubre a las 20 h. tendrá
lugar en nnestro local social la inauguración del
Curso 1959-60 y el Reparto de Premios a la Cons-
tancia Excursionista del pasado Curso 1958-59.
Actos para el mes de octubre
Días 11 y 12. - Acampada de Otoño en Mas
den Viñes.
Salida día 11, a las 645 h., Bar SaIa. Vocal:
Sr. Llurba.
Día 11. - Coll dAlforja, Mas den Vifles, (don-
de se instalará el Campamento), Mas den Galla-
rí, Font del Brés, Mas de les Moreres, Les Ventes.
Salida a las 645 h. B. Sala. Vocal: Sr. Aguadé.
Día 25. - Albarca, Mare de Déu del Montsant,
Roca Corbatera, Cova del Moloner, Cova Santa,
Sant Joan del Codolar, Cornudella.
Salida: Bar Sala a las 645 h. Vocal: Sr. Solé.
Clasificación del premio a ta Constancia
Excursionista - Curso 1958-59
1. 0 José M. Torrens. - 2.» María Solé. - 30 Jo-
sé Argany. - 4.° Antonio Llurba. - 5.° M. Dolo-
res Blasco. - Exq. 6.° Conchita Guinjoan y 7•0
Salvador Llevat. - Exq. 8.° M.a Encarnación Se-
dó y 9.° Amadeo Llurba. - 10.° Antonio Gíronés.
Hasta 20 clasificados.
Semana de la Sección Excursionista
Para conmemorar el Centenario de nuestra
Entidad, la Sección Excursionista se propone ce-
lebrar una Semana dedicada integramente a di-
vulgar sus distintas actividades. Los actos ten-
drán lugar del 2 al 8 de noviembre próximos.
Entre los más destacados señalaremos una con-
ferencia sobre nuestras montañas, otra sobre
Camping, una sesión comentada de diapositivas
de la Costa Brava, una sesión de cine, una exhi-
bición de gimnasia, una exposición de fotografía,
etc., finalizando con una Acampada en La Mussa-
ra de carácter intersocial.
Canipamento «Sant Bernatn en la Mussara
Tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre.
PROGRAMA
Día 7
A las 22 h. - Inauguración del Campamento.
A las 23 h. - Fuego de Campamento.
Día 8
A las 8 h. - Visita facultativa, a los «Avencs
de la Febró.
A las 1130 h. - Misa de Campafla.
Bendición de una placa conmemorativa dedi-
cada a San Bernardo de Menthon.
A las 1215 h. - Una sección del Coro Eco de
Clavé del Centro de Lectura, interpretará diver-
sas canciones.
A las 1245 h. - Festival folklórico a cargo del
Esbart Montserrat de nuestro Centro.
A las 1330 h. - Sardanas.
A las 1630 h. - Clausura del Campamento.
Sección de Literatura
E1 día 30 de octubre a las 2230 h. inaugurará
sus actividades el Seminario de la Sección.
Homenaje póstumo a Carles Rlba
Oportunamente se anunciará el día de su ce-
lebración.
Donativo tIel Ilmo. Sr. Director General de Archivos
y Bibliotecas. - Diccionario manual ilustrado,
Gramática de la lengua española y Ortografía
práctica de la Academia Española; «La ciudad
de Diosn, Agustín; «La vida y sus problemas...,
Alonso del Real; Diccionario griegó español, Ba-
lagué; «Cumbres borrascosas, Bronte; «La gran
dama y Poenian, Buck; «Taquigrafía», Caballero;
Mayor prescrito por San Pio X. Catecismo; «Ve-
rás el cielo abierton, Cesbron; c>Discursos», Ci-
cerón; Sobre deontología bibliotecaria. Coloquio;
Siestas con viento Sur», Delibes; Geometría
descriptiva y Geometría analítica. Escuela de
Trabajo; «Tragedias, Eurípides; «Perdimos el
paraíso, Fernández de la Reguera; «Estadística»,
García Alvarez; Baños para ganados. Instituto
Nacional Colonización; <El ídolo caído»>, Greene;
«E1 caballo de hierro>, Zane Grey; «Cosas y jue-
gos de niñosn, Higuera; Huertos familiares y
Construye secaderos. Instituto Nacional Coloni-
zación; Para catalogación manuscritos y para
catalogación incunables. Instrucciones; «Juventud
de hoy y castidad>, Kelly; Tratado de bibliote-
conomía, Lasso de la Vega; «Alejandría», Lico-
fron; cGriegos», Líricos; <Discursos», Lisias; « Bi-
bliotecas de Barcelona», M. Llopis; «Mataderos
rurales>; Matallana Ventura; «Los niños tontos> y
«Los Abel>, Matute; cFuncionario públicon, Ma-
dio; «E1 signo de Jonás», Merton; cLa poesía sa-
grada...», MiIlas Vallicrosa; Los operarios de la
vifla», Papini; «La juventud no vuelve» y cSol sin
sombra», Pombo Angulo; «La careta», Elena
Quiroga; Régimen y gobierno archivos. Regla-
mento; «Historia gráfica escrítura», Relaflo;
«Grandes almacenes», Roberts; «Más allá raíles»,
Salisachs; Catilina y Jugurta», Salaustio; «Hotel
Tánger», Salvador; «Química y elementos», San-
tos 1uiz; «La voz divina», Sheen; 4nvestigaciones
bibliográficas... », Simón Diaz; «La vida encacle-
nada» y uLa selva humillada., Bartolomé Solor;
«E1 arte textil», Torrella Niebo; Tres novelas
ejemplares», Unamuno; uManual de la enferme-
ra.. VaIls; «Pío IX», Vercesi; Historia general
moderria», Vicens Vives; «Topografia», Werk-
meister.
Donativo Pedro Balague Martorell, (Continuación). -
cional cle Catalunya, Vols. I, 11, 111, IV, V, VI y
VII; Dic. Enc. de la Lengua Española, por E
Chao, Tom. I y 11; Mil figuras de la Historia, Vol.
I De los orígenes al renacimiento»; Mil figuras
de la historia, VoI. 11 uDel Imperio Hispano al
siglo XX»; La Petite Illustration, VoI. I, 1929, VoI.
11, 1929, Vol;III, 1929, Vol. I, 1930, Vol. 11, 1930,
Vol. 111, 1930, Vol. I, 1931, Vol. 11, 1931, Vol. 111,
1931, Vol. I, 1932; E1 Cuento Semanal, 1907, VoI.
1, 1907 Vol. 11, 1909 Vol. I, 1909 Vol. 11, 1908 Vol.
I, 1908 Vo1. 11, 1910 Vol. I, 1910 Vol. 11; E. Oliver
Castañer uMan. Prac. del comerciante», Vols. I y
11; Julio Verne «Obras Completas», Vols. I y 11;
Nicolás Maquiavelo El Príncipe.; Dostoiewsky
«Las noches blancas.; Carlos Dikens «Oliverio
Twist»; Octave Anbry uLa mort de 1aiglon»; F.
Nietzche «E1 aiticristo»; María Luz Morales Tres
Hístorias de amor en la Revolución Francesa»;
Pere Prat Gaballi «Contes del vent»; R. Suriñach
«De cada color»; Eugenio DOrs «Jardín Botáni-
co.; J
.
 Casals i Freixes. R. Arrufat i Arrufat «Ca-
talunya poble dissortat»; J. M. a
 Folch i Torres
«Aigua avall.; La Biblioteca del Duque de Cala-
bria. Disertación n. o
 17 por el Excmo. Sr. D. Car-
los Sanllehy y Girona... 1953; Agatha Christie
«Después del funerala; Reglamento interior para
el régimen del Excmo. Ayuntamiento de Reus;
Poesías de Joan Maragall; Agatha Christie «Tres
ratones ciegos»; Gabriel dAnunzio «E1 Placer»,
Vols. I y 11; Kunt Hamsum Pan»; J
.
 Pons i Pagés
Revolta»; S. Juan Arbó «Tíerras del Ebro»; Víc-
tor Oliva uEros-Christ; Anatole France «Contes
y Narraciones»; Mariano José de Larra. Obras
Completas, Vols. I, 11, 111 y IV; Pío Baroja «Zala-
cain el Aventurero»; Henri Laveclan «Su Majes-
tad»; Mark Twain «Tom Sawyer, Detective»; Ja-
cinto Benavente «E1 dragón de fuego»; R. Sánchez
Díaz «Balada»; F. Dostoyeusky «Apuntes de un
desconocido», Vols. I y 11; W. Fernández Florez
uE1 toro, el torero y el gato»; J. Oriol Cardús
«Variaciones meteorológicas en Tortosa., .Va-
riaciones de Ias capas atmosféricas»; Antonio
Romañá, S. J
.
 «Las corrientes telúricas en Torto-
sa a fines del siglo pasado»; Rafael Tasis «La
Novel • Ia Catalana»; Pierre Zoti «Aziyaclé»;
Eduardo Marquina «La Caravana», «Almas de
mujer»; Augusto Assia «Los íngleses en su isla»;
Stendhal uLa Abaesa de Castro»; Ramón del
Valle-lnclán «La guerra carlista»; J
.
 M. de G. «Co-
lección de obras antiguas catalanas»; Lope de
Vega «La boba para los otroso; Víctor Hugo «Los
miserables», Vol. 11; A. de E..amartine «La revolu-
ción francesa, Vols. I y 111; Norman Angell «La
grande ilusión.; J
.
 Amat Piniella «E1 casino dels
senyors.; T. Fornell Lemotivitat popular en el
cançoner de Catalunya».
Carles Riba Sis Joans; T. Puig i Ferrater Les
facesies de lamor; C. de Doménech Mort i pas-
sions de D. Eleonora; Martínez Barrionuevo E1
Decálogo, E1 falso testimonio, No fornicar;
Josep P1á Madrid; Manuel Paso Poesías; Cer-
vantes Entremeses; J
.
 Benavente E1 nido aje-
no; Josep Prim i Soler La tía Tecleta, I y 11;
Teodor Baró Lo gech den Migranya; Emili Vi-
lanova Colometa Ia gitana; Aranzadi Apéndi-
ce al Indice Prof. cle Legisl. Marzo 1958; Enric
Prat de Ia Riba Doctrina catalista; Victor Raho-
Ia Humoristiques; Jacinto Benavente Las ciga-
rras hormigas; Pierre Berton Zazá; Guillermo
Meyer Juventud de Principe; Glorias de Espa-
iia, EI General Pierna de Palo; Chateaubriand
Los Sacramentos; E1 Naufragio de Medusa;
Pompeu Fabra Dic. ortogràfic abreujat; R. Tu-
rró Origens del coneixement, I y 11; A. Rovira
Virgili Histories dels movimen ts nacionalistes;
Raimond Casellas Etapes estétiques; Santiago
Rusiflol LiIla cle la calma; Modesto Fernández
La hacienda de nuestros abuelos; Xenius La
ben plantada; T. Casanova de Seingalt La me-
va fugida dels ploms; Victor Hugo Torquema-
da; C. H. W, Johus, Litt, D. Babilonia; A. Du-
mas Los tres mosqueteros >
 Vol. I; Ayn Rand
Los que vivimos; Azabella B. Buckley Por los
campos y los bosqies; Manuel Gil Maestre Los
Malechores de Madrid; Francisco Villaespesa
E1 alcàzar cle las perlas; Schiller Maria
Stuart; Joan Pons i Massaven Menudalla; M.
Martínez Barrionuevo Juanela; Josep PIá Vida
de Manolo; Joan Saes Vida i mort dels barce-
lonins; Kunt Hamsun Tierra nueva; John GaIs-
worthy E1 joven errante.
ApeIles Mestres La Nostra Gent; Oleguer Hu-
guet Càntir de vidre; Emilio Zola E1 ruego de
una muerta; Las medallas parlantes o lecciones
prácticas del mundo político por D. José de Viu;
Epistolari del segle XV; Boccaccio Decameró;
Bernat Desclot Crónica >
 11 y 111; Arabella B.
Buckley A la vera del agua; Dina y otras nove-
las; José Güell y Rente Don Carlos; Homero
La Odisea, La Ilíada; Oscar Wilde E1 ruise-
flor y la rosa; M. Martínez Barrionuevo Anda-
luza; Pereda Peflas arriba; P. López de Haro
La imposible; Mercé Rodoreda Aloma; T. Pe-
lla y Forgas La crisis del Catalisme; E1 primer
Guerrillero (Juan Martín el Empecirido); Lleó
Tolstoi E1 cant del cisne; Moliere-Moratin E1
rnédico a palos; Combate del Callao, Dos de
mayo de 1866; La Batalla de S. Quintín; Tirso
de Molina E1 vergonzoso en Palacio; F. de Ro-
jas Zorrilla Garcia del Castaííar o del Rey abajo
ninguno; Geronizanne Riu amunt; Rafel Folch
i Capdevila Fugint del lloch; Enrique Menén-
dez Pelayo Cuentos y Trazos; Josep Roig Ler-
mità Maurici; Manual para los Maestros de Es-
cuelas de Pàrvulos; Ramón Gómez de la Serna
E1 chalet de las rosas; A. Conan Doyle Mi-
guel Clarke Vo1. I; Ladislao Reymont Los
campesinos I; C. A. Jordana Lanell i la fàbri-
ca; Las 100 rnejores poesías líricas de la lengua
castellana, escogidas por D. M. Menéndez Pela-
yo; C. A. Jordana La veritat sobre Sigfrid;
Captain Morley La guerra de las naciones;
Joaquín Casas Lenterrament; Josep Delteil
Joana dArc; Ladislao Reymond Los campesi-
nos Vol. IV; Joaquín Casas La insólita aventu-
ra dElisenda Camprubí •; Obras escogidas de
Santa •reresa de Jesús; Teronne K. Teronne
Tres anglesos sesbargeixen; Carles Soklevila
Qué cal llegir?; Pedro Cororninas Las zonas
neutrales; José Mariano Vallejo Com. de Ma-
temáticas Vol. I; Mark Twain Las Aventuras de
Tom Sawyer Leiefant blanc robat; F. P1 y
Margdll La qfiestió de Catalunya; Emile Der-
menghem Vida de Mahoma; Mn. Josep Palomer
Siluetes de Santes Creus; W. Fernández Flores
Aventuras del Caballero Rogelio de Amaral;
Conde de Rodezno Carlos 111; José Oriol y
Bernade Manual de Algebra para uso de las
escuelas y colegios; The Masterpieces of Peru-
gino; D. T. M. Antequera Gramática de la len-
gua castellana; Enrique Murger Escenas de Ia
vida de Bohemia; Alexandre Plana Sol en el
Lluidar; Z. Nicolau dOlver Comentaris; F. Pi
y Margall Articles; A. Rovira i Virgili Quinze
articles; Anuari dels catalans 1924-1925; Clau-
di Mackau Quasi blanca; F. Salazar y Quintana
Poesía del porvenir.
Virginia Woolf Flusch; Panait Istrati E1
pescador desponges; Jean Girandone Inter-
mezzo; Sebastián J
.
 Carnet E1 genio y el arte;
Pío Baroja La sensualidad pervertida; Juan
Torrendell Pimpollos; Oscar Wilde Una mu-
jer sin irnportancia; F. Cambó Les dictadures
Frank Harris Vida y confesiones de Oscar Wil-
de; E. Ibsen Un enemigo del pueblo; V. Blasco
Ibañez Los cuatro jinetes de la Apocalipsis;
Adolfo Hitler Convrsaciones sobre la guerra y
la paz 1941-1942; T. J
.
 Rousseau Les confes-
sions I; Diderot La paradoxa del comediant;
Fábulas de Florián; Azorín Antonio Azorín;
Gabriel Alomar E1 futurismo; Pedro Monten-
gón Eusebio 1.a parte; M. Angelán Historia
de Inglaterra Vol. I; José Mariano Vallejo Tra-
tado elemental de Matemáticas; Cayetano Co-
llado y Tejada Enseñanza intuitiva; Ventura
Ruiz Aguilera CuelTtos del día; René Moran
Le petit roi de Chimerie; Pío Baroja Camino
de perfección; Benvenuto Cellini Mi vida; J.
GüeIl y Mercader Cosas de Reus; Ladislao Rey-
mont Los campesinos Vol. 11; Poetas valen-
cianos contemporàneos Vol. 1 con seis obras;
León Tolstoi Contes Vol. I con 3 obras; Alfons
Maseras La fi dun idili Vol. I, con 6 obras;
Pompeu Fabra Questions de grarnàtica catala-
na Vol. I, con 5 obras; Dolores Moncerdà de
Macià Del rnon 1 Vol. con 3 obras; Sterne
Viatge sentimental 1 Vol. con 4 obras; Robert
Robert Brce1onines 1 Vol. con 4 obras; Ana-
tole France E1 crim de Silvestre Bonnard Los
deseos de Juan Servien; Condesa de Pardo Ba-
zàn Cuentos trágicos; J. López Pinillos Doña
Mesalina; Santiago Rusiflol Màxirnes i mals
pensarnents; Anna Muria Joana Mas; Geroge
Horace Loriner Un comerciaute escribe a su hi-
jo; Alejandro Dumas DArtagnan y los tres
Mosqueteros; Francisco Villaespesa Bajo la
lluvia; Dante Alighieri La Divina Comedia,
Vols. 1, 11 y 111. Trad. de Sagarra; E. Sienkiewicz
Las cruzadas i vol. amb 2 obres; Santiago Ru-
siflol Daquí i dallà 1 vol. amb 3 obres; Miguel
S. Oliver LHostal de la BolIa; J
.
 Cases-Carbó
Catalonia 1 vol. amb 4 obres; Federic Mistral
Nerto 1 vol. amb 4 obres; Josep M. Folch i
Torres Laria; Longus-Apules Lis amors de
Dafins y Cloe y de Amor y Psiquis 1 vol. amb 6
obres; Camil Flammarion Urania 1 vol. amb 5
obres; Narcis 011er LEscanya Pobres 1 vol.
amb 4 obres; 40 cançons populars catalanes, 1
vol. amb 3 obres; Novalis Enric dOpterdingen
1 vol. amb 2 obres; Sacher Masoch Historietes
1 vol. amb 5 obres; Walt Whitman Fulles dher-
ba 1 vol. amb 5 obres; Prudenci Bertrana Crí-
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